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 :ملخص
التا اهدا إاى انايلة ا اتا  اجااا،الكشافة ااسالاية  اةالااكات افجااكية الا االاال ا اال الالا اال  ا  ا 
اال  ا ااااافكا  ا ااااا اا   ةااااا  ااةااااا ااااا ةااااالارااااايدا ااااات اا واااااف  اا،الشاااااوفيا وف ااااافاوةكتلااااافاو ااااا ا فاوان ةف  ااااافال ملا
و ل اااحاالااافودارااايداةااابحاالا تااا االول  ااا اال  اااتةالااا و االكشااافة ااسالاااية  ا ااا اا،اسالاااية  ااواال ااا ناالاال ااا 
اال  ةلاريدا  اال اة  اا  الفلكشفة ااسالية  ااكيزائتل اةاا االا  عا ةاتا الفسنفلا ا  انااا،ت زلزات ناا 
اال ال ىااا اال و االبعايل وحاالكشفة ااسالية  ا  ات زلزات ناا   لشوفيا؟.التسفؤداال ف  ا:اةفاة
اال ا-ت نالكلمات املفتاحية:  -  .الكشفة ا-الشوفيا-ا 
Abstract:   
Islamic Scouts from the National Collective Voluntary Educational Movements، 
which aims at developing the spiritual، intellectual، physical and social capacities of 
young people to be good citizens in society by raising Islamic principles and national 
values. In this paper we will try to address the role of Islamic Scouts in promoting 
values Citizenship. 
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اض  اا   اة أةن ةل ال  ن ي  اةاضاعاا ا اسنسفا  اواالن ةف   ا ال لام ىاف     للي د ا 
اة ةف األفملفم وأت ةت اكي اد ون  الفت  ونا اةةلبا،لفلفت ا ارلاا   ة  ا تيوطاوكبااال الال 
اواللاك فيح اظتيح يخص ااوأة فلح االفكت  ل   ال يت   با يملاندف    ال اة   لفكا فةوا يوفاح
اار لفا،والسلاك اا ل ل فج لفر يإ وأة اةهف و و ةف ال  ن  فة    ؤلتدن    األةتا  ول  
  نة  هف. ال ف لخ ةتافل  با وىي يالان فهدن ويصا اجااألةتا  الفكتل 
اةفهامااا اةخ لف    الوفف    ةل ال  ي  ل  االتدف اة ن الت  ل  اا ففة ن ال  ناةل وي  ب
اآلرت ايخصص ةل ا فهام اال خ ام    والغةاض اكخلط ةل ااع ى ناونا  ةفاأ ىا،ال خصصفج
اف  ال خصص  ارل لل االت  اللظتل  واسي يالان فجاوا باةب ا ل ل فج الر يإ وذلكا،ال
 يتلفولح.
اى " :لل اد   ياع  نا   ة ا،ال  ن ةفهام يل ي  بشأ  اللظت ونهفج    االر يإ وةباااا
  يسمى ةف افف   ةل اال   ف  ل   ي ففوج ال  ن ةاضاع فاد  اآل اء
 
ات     ت ةف ا ال االاى ليس
اج أو ااف فل   ىشف اج  ال  ل  اال ول   ا  في ا لأ  ا  فلل ال تإ    اال   ف  و   ا، اي   تغ 
االفت اا،واألرية وال لن الفل ةل  ل أالفالهف   ن ول ام ضتو ل  ايةف الهف االت  اال  ن ال   وةل
اال اف ثات  اةبحااألر اةااللا فاي ا  فافضف لفاي امالحاالفت  كةفاا، ارلاا   ة ات ناا 
ا ت اي  لحاي لّةلاا سؤول  ال   ات  ب
َّ
ةةف ال اواللاكاضةلاة ةا  اةلاال  ناواالي فةفجاال
االاالاوا لفةظ ااواألنش  اواأل ةفدا،ت ة اال ةلاكخ ة اا   ة  ت اتستد إاُ قّ 
َّ
اةجاال والب
   ناةكتسوفيح.
اوفضتحاااا ا لفح االلظتا ل ابغض ا لح اا   ة  ا   اااتشف ح اي ةن اةف اال  ن اةل ةلفك
وةندفاةفايلتشتا  اب ضاالفئفجاأواال  ف فجااالن ةف   ا و ا  اةفااا،واو فيحاوةئفيحاا خ لف 
ا  ناالت ناةلا   .ااةلاال  ا اوال ل يثاالكو اةاالت اي  تضالهفاا   ة وةندفاةفاي فوماال غ 
 (19ص  ،2004،)ضحيك
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اتفاا  ايل  ةف اكةف ال  اةت او ول  اينشأ االت  ايلكاال يت  اال  ا،يلكاال ول  ية لاا 
ا فهامااكاتل اوةفايصففبدفا ولل   ايلتاةباا،و ةفاي ضةلحايلكاال يت اةلاف اةاووانوفج
اال ا،ةلاةسؤول فجاووانوفج االاف اتفاال فال  اوأرتىاتفااا  اوان ةف   ا وا  ت  ياا 
اويت ال ...اكخ اوث فة   المللاا،وات صف ي  اوالفف ل  ا    اال اا شف ك  ا   اال  ايللصتاا  ف ث
االا و ااال ثلفءاو و او في  اللفءا ة الل ول او   اوال  ف   ااساف ااالن ةفع اوالس فس   اللفء   
 .ا   ة 
اال  وال ة  اا،ةندفاالنشفطااالت صف عا،لاأف   اا شف ك ا  اةخ لفاا  فالجتشة ةف 
ا   اا شف ك  ا ل اةضي ااالن ةف    لفلثاواج اايخفذاا،اكا فة ا   االف فل  اا شف ك  اتشةل كةف
اا لزة  ااكيةف    اال فة  ال تا اج اا لف ب ال ة  اا،ويا   اال فاا  اأةفم اا سفواة ا ل ةضي
االاتتااكافضتاا  باا لاونا اتلف  اةكتل ا، ا ةف وتواداافس  ا ول لاال فالناا ش اكا  
اا ااال  الةو أ اأالفس   اال   ا،وال زام ا  ن اا   ةع  اةق اال  ا   اي نااي ة ل االبع االن ةفع 
اوةلفط اةص  ااكا اة الف  وف ح اال  اا  اةو أ ايضة   اةلا لة  ضفح الملل الفلنسو  انوفج ال
 ( 308ص،2003،)همشري ا. و اية  زا تق اأوااو ياأوا لصتع ا،يلةلاننس  اال ول 
و  ناأةتا اا   ة ا  ناةخ لفاةس الفهدناال نوحالهبحاا سؤول  اا  ة ل ا  ات زلزاااا
االشوفي ال ى اوت زلزةف ايتال خهف ا  ن اوال ةل اال  اا  ااألنش  اا،ت ن اةخ لف اريد ةل
 والف فل فج.
ت زلزات ناا ااال ا  ناةتا  ا اةلاالزةلاةلباأ اول  ال وتاالكشفة ا و ااةفةفا  ا
ايةض ،اولنستيفن سميث بادن باول  روبرت اللا   اسا ل زع  ا تبي ي    ن 1908 أالستاالل 
اب األةن هد ناالت  ال ف    اكات فج ةل أ ولت فتى تت   ب   ليدف اوت  لهف ااتشف اا ااتشتج دف،
ااالاتشف   ةبا ف ثاي د ال فا   ال ف    اكاتي تولا،اكخصاص ونحا  ن وأةتلملف أو  ف    واال ف
ا فات وةهةف الشوفي ةؤالء اا ةفء  ف  ةهةفا،ىليدفاين م  نةف   ى ن  ائةف الشوفي ففن    ن الستي 
 . يفاتدن
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 ن لن وأ  والشخص  ااكخلق يت    ال ال  ،اورف     ن ن  ة  أ   ل لف ":ةؤالسهف ي اد 
اوي ال  وضوطااسي ف   اونة  اوالش ا  الص ات   وح اللفس،  ي  ل الت  الصففج لفلشتإ،
 ال اة  ،اوأ  ف فيح    الغ ا  سف  ة فسفلف يلسباوأ  ا   ة      ةلح ت ة  ي  كااسنسف 
 اكا فة ت ة  ي تإ أ  يس     لل ث واأل ي والفل ال و    لفكيةفدا  االش ا  افسحا   يلم 
 (17ص،2008،) رحاليا.وةففيندف ولل نالةوفهيهف
 ةس اى ا  ن الكشفة  ل   ةل الاف  ة الكشف   ا لظة والكشفة ااسالية  ااكيزائتل ا
ا يضنا،لفساليم االةهف ات ا  الت  ال ت    الكشفة  ةس اى  و  ن ال فلن اكو   الشوفي ةل    ا
 وةلا4195ااةةبا أود اوةوف   اساليةي، ال يل ةل ةس ة  لتافةج ويملالندناوةق يت  تدنى نا هد إ
اةج ال فاا   . ال ف   الكشف   الكشفي،اوالب
الفلاالاااا اا   ل   اال  ن اةل اال  ي  ا ت  اى ن ااكيزائتل  ااسالية   االكشفة  تسعن
وال ول اوا   ة ا  اةئ االشوفياوافتىايكتسبات  ااةلااأل فل ااويس    اةاانه اال ل يفجا
انهحاوالت اةتضتدفاال ا  ا  ناا   ة فج.اا  الت اي
 أوال: مشكلة الدراسة و فرضيتها -
 مشكلة الدراسة .أ
اال   لافسباا،يؤ عاةؤالسفجاا   ة اا  نيا  ااكيزائتا و االف زاا  ايلة  ات ناا 
وىي يالان تدفاوةوف ئدفاوأة اةهفاىالاأندفاتسعنانة  هفاى ناال ةلا  ناي التاا   ة اا،ار صف هف
اال او تالهفا  اةخ لفاةئفجاا   ة .  وال ول ااوالنداضابدةفاوكباات زلزات ناا 
ا ال   ات  با ةل االت  ااكيزائتل  ااسالية   ااكيزائتاالكشفة  ا   اا  ني اا   ة  اةؤالسفج
 الشوفي و إشتاك ةهفةهف ىا فز   ناويؤك  ال  ن   ن يتيكز ةؤثتة نة ال ايت ال  فتك ا ف   
 اس ا ة ذوع  ةل التاش و  ي  ةهن ف ثا،افتفهدناأتص ى يل  ق أنل ةل ة ف ي ةلا  البيل
اا،ال الاع ا و ةن أ اء   ن وال   ة اواالن ةفع  ةفلكشفة اا،(78ص ،2008 ،رحالي)الاان 
االو ا  ا ات  اهدن ا   اةفئ ف ات  ا ال ل  ق االشوفي ات  اج ايلة   ا   اتسفةن ااكيزائتل  اسالية  
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اال   اوكة اكأةتا  اوالتوف   اواالن ةف    اا لل  ا وال  ل   اة  ة فهدن ا   اوكأ ضفء ةسئال  
 ت زلزاال  نال يدنا)الشوفي(.وال اة  اوال ف   اوكباا
الاوةلال  اال  ناالت اتسعناالكشفة ااسالية  ا تالهفا  اافا االشوفياا ااال اف ثا
اال اةفالنايصابدفافباالاال،اور ة حاوىاةفئحاوى ةف حاوي  ةحاوفةفي ح،اوالش ا ا يك ةلاا 
اىالالفل ة  الل اةاا  االش ا  اوالاي أتىاةبا اىل ح، اال اذةل  اال ة قالفالا ةفء اى اا  اال ،
ا  ا الفل لاع اإ اوا   اال  ، اا  ال   اة وف د ام اواف  اووانوفج، اف اة اوه  اوث فة  واللاك
اان ةفع ،ا ايملفةل اظل او   ااكيةف   ، اوالهال  اوال  فل   اوال ف اج اال  ن ا   اوي فالن ا   ة ،
 
ّ
 ا تحاالتسفؤداال ف  ا:او ل ح،اوت فض ،اوةتصاة ملفةئ ا  اال  ل ناوال ةلاوا  فةل اوا شف ك
 ما هو دور الكشافة اإلسالمية الجزائرية في تعزيز قيم املواطنة لدى الشباب ؟
 فرضية الدراسة  .ب
ا ا ا ا: اال ف   للكشافة اإلسالمية الجزائرية اا ل تاال  اال اةلاةتض  ا فة اية لتا  
 .دور في تعزيز قيم املواطنة لدى الشباب
 أهدافهاثانيا : أهمية الدراسة و  -
 أهمية الدراسة .أ
 يكتسباال  اال اأةة تدفاةلاريدا:
 ااة ةفما اأ وح اأيل اا   ة  ا   الف زا او و ا اةملفا  ااف ل االبع اال  اا  ات ن ةاضاع
اال  .  اكية  اورف  اا ؤالسفجااالن ةف   االت اتسعناى نا تالهفا  اافا اا 
 اكيزائتل االت ايل با و اا  االنداضاا ؤالس اا خ ف ةاواا  ة ل ا  اللكشفة ااسالية  ا
 لف   ة اةلاريداال و اال الاعاالبعاي امالح.
 الفئ اا خ ف ةاوه اةئ االشوفياةبحاالفئ االت ات  اةلا اا ئيس فا  اا   ة اوالت اي اما
ا اةت  اة  ة  ااكيزائتع اا   ة  اوأ  ارف   اةخ لفا، ليدف ا   االفئ  ابدبح واالة ةفم
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واالت صف ي اي  ياا فئجاا،الس فال  ا،االن ةف   ا،ال  فة  ا،ال ين  ا،ا  فالجاال الال 
 لفةتةاوايل قايلة  ا  اا   ة .
 أهداف الدراسة .ي
 تسعناال  اال اى ناال  تإا  ناالل فطاال فل  ا:ا
 .اال االت اتغتالهفاالكشفة ااسالية  ااكيزائتل ا  االشوفي  ال  تإا  نات ناا 
 مصطلحات الدراسة ثالثا : -
 القيم  .أ
اكخصفئصاأواالصففجاا ت ايات تإاال  نالأندفاا:ت تلففجالل  ناابكتاةندفا   ة ةلفك
وه اأ اةا اكخ ... وال ضفةل ةيدفاةلااكيةف  اوالت ايل  ةفاال  فة االسفئ ةاة لاالتسفةحاوااكاق
 ان ةف   اللاففظا  نااللظفمااالن ةفع اواالال  تا الف   ة .
وه االت اا،الصففجاا ت اياةيدفاةلااكيةف  اويانحااللاكهنه ااكخصفئصاأوا وال  ن
اال  فة ا ايل  ةف اوالت  اواكي  اوالسيئ اواكخ أ اأواالصا ح االفتةال  ااكايداواكاتام يخباةن
اان ةف   ا اأ اة اوه  اواسي ف اوال اة اوال  فو  اواكيتأة اواألةفا  اوال  د اواكاق االتسفةح ة ل
 .ال  تا الف   ة للاففظا  نااللظفمااالن ةف   اواال 
 (3ص  ،د ت ،وزارة التكويـن والتعليـم املهنييـن) ا
ا  ةات تلففجالل  ناابكتاةندفا"اللطفلاالتنشئة االجتماعية"ا  اك فلحااهمشري  ت ما
 (: 309، 2003) ا:  ناالب لاا  فد
 ااألش فءااالقيم اة  اي  فةلا  او ةانبدف ااألةتا  ابدف اي     اوةكتل  اة في ااون اا   ه 
 لفل واداأواالتةض.
 ااالقيم اوا ف ي  اواالن ةف    ااسنسفا   ال ئ ح ا  ن االفت  ايص  ةف اأفملفم اة ةا   ا،ه 
اأواي  يتح االفت  اي الن اات    اه  ااألفملفم اان ةفع اا،وةبح اا ف  اناةتةف ا   اأندف ىال
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لل ثايس خ ةحاكةس الفجاأواة فيتايةكلاأ اي ل  اىنتائ فا،يس ا وحاالفت اول  ولحا
   ا ا ةاة ةا  ااال  فلفجاال واداأواالتةضاىزاءاةاضا فجاأواأشخفصاأواأةملف .
 ون تإاال  نالأندفانةل اةلاا وف  االت ايض هفاا   ة اوايسلنابدفاالفت .ا 
 املواطنة  .ب
اال ى ا لة ا اواالا(اوةااة لاةش   اةلااا  االااالناةف لاةأراذةاةل)  لة اة
  نال   اةلا  فع اةش قاةلاالف لاال يثيا)اوالا(اوة لفحااالكلاوت لاوأةلا  اةملف اةف
اال ا ف ا  غتالص غ ااأل ض   ال ا  ناا  فو  اوا شف ك . وا 
االناال  فة   اال اي   ىاذلكاى ناال  ش باأواأة اا ش اك ال  ا ا فهاماا  ف تاللة
ا)اكيزائت اة ل الل ا اتسمى اال فال   اف و  الهف انغتاة   ا ت   ا   ات تلفا (ي  ل ايلفود ف ث
اال  ةلااتإاال  ي اةلاا فكتللاوالك فياو  ناةخ لفايخصصفهدناف ثااللتلفوداب ضا ا 
 (5ص،د ت ،) وزارة التكوين و التعليم املهنيين:اةندف
اال اال فال فاه ا االاالبعاا  انوفجاالت ايفتضهفا ف اا  ي ة  الفكا اةاولل زمالفل
  ل حااا ةفؤحاى ناالاال.
اال ا:الأندفاةملفا اأوا يت اان ةف   اي امال  ا و  اتفةا ا لنااالن ةفعاينات تلفاا 
اال(ا ا)ا  ااألود اال تإ اي  م اال يت  اةبح اريد اوةل ا( ا ول  ا) اال فس   اوة  ة  ااو ع  ةت 
يااكاةفي ،اوي ل  اةبحاال يت ال  االفت اوال ول ا لااتلقاأاظة االاالءا،اول ا ناال تإاال فن
 (89ص،2015،)العيدياا.اكاكناال فئة 
اال اه انةل اال  نااسنسفا  انشأجاةلباال  مابغ  ااالا ةفءال ىاالفت االااك ف ا ا 
ا اةل  ةا،ة    اوانوفج اأ اء اة  ل ا،وه  الل اة ااكاتل اا،وال ة   اةل الملل اةف فح وه 
ا اال  ا،والشخص   اوا  اا ؤالسفج اةل او  اةف اال ول  اي فح عيوري و )ا.وا سؤول  
 (2ص،2005،أخرون
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ا اال الأندف ال  االفت او ول حو ل حان تإاا  اال اه اة ةا  اال يتفجاا ل  ة ا،ا 
الطاايلكةهفاال  نااالن ةف   .  يل  ةفانةل اةلاالض
 قيم املواطنة  .ج
الفت الف   ة ،اة لّم ال ارلحااكاسا اساف االفكتعاللةوف  االت ايلكنا يت ي ة لا  ا
اواالا ةفء، اا سؤول   االن ةفع ، ا اةستش ت  انب، اال اف و  اةاة الإ ا يح ا ا  نا ةيسة ا ل فة
ةلات ناىنسفا  ا ل ف،ايل   اللةس اىاال ةقا  في حاللتق الة  ة اووالح،اوةبحاال  ناةش   
االنس ج هناف      اة االن ةفع ،اواالتشتاتحا ونا ااسنسف ا ارلاة  ة ح،اوةملفا حا  اةبا
 (521ص،2015،) العقل و الجياري ا. س  ولاوالح
 الكشافة  .د
 ا(.144ص،2005،)بن زروال و كحول ا: تةتاالكشفة اب  ةات تلففجااخ ف اةندف
ا  ااال فس   اذاجاافب اي اع  ا و اا،الكشفة اه افتك ايت ال  اللية   اةف اف  واه 
 .يفتت ا  ااأل لااأوااكينساأواال    ة
وه ا لة ا  ااال فال  ات ن اأندفاالاي  رلا  االصتا فجاةلاانلاالسل  ال  ااألفزايا
اةسئال  ا اال   اة االشوفي ايصوح اأ  اى ن االكشف   ااكاتك  ايتةي اذايح االاتت او   الس فال  
ات االس فس  اواالن ةفع الل فلناوافة   اوذلكاالايةكلاأ اي ل قاةلاةتاغاو   اة زدا لاال
 البعاي يشااح.
االشخص  ا الإ ا هدن ااأل ضفء اااضةفم اف     ايؤك  اي ا    افتك  الأندف ات تإ كةف
 وي ولهنا وف  ااكاتك ا.
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ات ف لفاىالاااا اللكشفة اب  ة اال فاا ااألالفس    تةتاالكشفة ااسالية  ااكيزائتل ا  
 ( 80ص،2008 ،)رحاليا.أندفايصبا  اتفلباواف اوةلاةبحاال  تلففج
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االكشفة ااا انة    اسالية   ت تإ الأندف اي ا    يت ال  وال   اكيزائتل   ىنسفا  
اوال ت    الكشف   لف لظة   ضا وه  ،ال ةاة   ا لف   افب  ذاج ةس  ل   وااليلف  ال ف   
ااالن ةفع  لف  لس ةيفظ و ضا ،ال تبي للةغتي الكشفي  األةن ةلظة  ل ى االت صف ع
 ا  ل ة.
 ةل لف زل  ويل فظ ي بي  ف     تةتاالكشفة ااسالية  ااكيزائتل اكبلكالأندفافتك 
نفذل ا وه ،لف   ة ا ال  ف فج  فة  ىليدف وللضن "اكينس   كي ةل ا تاة   اةل "رف   الشوفي
اأةتا ا ةسفةة  ي  ين ريلهف ةل يس    ا  فتك  وه  والنسفء التنفد ةل لل ف ة ا   ةؤثتة
 .ا   ة 
ا فف   ت تإ الأندف اسالية   الكشفة   ل ل  ا  ن يت ال  ةؤالس  اكيزائتل  ان   ي 
 اكيزائتل .  لاةلفاقاال ول ا ةس اى 
 الشباب  .ه
ا)ا تإ اأولح االش  ء اوشوفي ااكا اث  اااح ا  ن االاال ط اا عين ا   مجمع اللغة الشفي
 (.66ص،1998 ،العربية
اةتفل اا اا ات  ب ا ةتل  اةتفل  اى ن اتش ا اان ةف    اظفةتة االشوفي اي  با اةل وةلفك
ويو واريلهفا يةفجااللضجااالن ةفع اواللفس  اوالو الاج اواضا اوي  االشوفياةلاا،ا تاة  
اجااكاف ل ا  اا   ة  االشتائحااالن ةف   ايفف ياة اال غ   (15ص ،2005،) سعاتيا.أكث
 رابعا : اإلجراءات املنهجية للدراسة  -
 لا  اال ااظتل ا يااى االولاثااالن ةف   االايك ةلاأةة تدفا ل ااكيفابااللظتعاف ث
اال لزماي و  هفاوال ل قاةلاا،ي ا اولصوحالهفااأل ض  االت ايتيكزا ليدفاوالايو ىاة ت ااظتلفج
ا،و  ا  االتلفاةبحاايو لفاةخ لفااسنتاءاجاا لهي  اةلاةلهجاوأ اةانة االو فافجا،ةص ات تدف
 ويلل لاالو فافجاللا اداى ناالل فئجاال فة الل  اال .
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 الدراسةمنهج  .أ
ى االا اداى ناأعاة إايلزما  ناالوففثاأ ايسلكاأا  االسولاالت ايا لحاى ناة ةحا
اةتا و  ا  االتلفاةبحايناىيوفعاا لهجاالا فياالبعاي تإالأاحاأكثااا لفهجاةيئة ال فس ااالظ
االن ةف   ا لااتلقاو فاالظفةتةاويلل لهفابشمللاةلظنابغتضاالا اداى نااأة اإاةل  ةا
 (167ص ،2004 ،) سالطنية و الجاللي .شفإاف فئقاةخ لف واكت
 أدوات جمع بيانات الدارسة .ب
اأرتاا اى ن اةاضاع اةل ايخ لف ااالن ةف    ااألوضفع او  اال  اا  لاةفج انة  اأاللاي ى 
ةوفلنسو الل  االفجاا   اا  اي    ا  ناالوففثاأ اي  ة ا  ناةلهي  ا لة  اللاصادا  نا،
)بوحوش لفال  ةفداوالفئلانة االو فافجاالت ايلفالباال  اال اا،ل  اال حا  لاةفجااألالفال  ا
اةلة اا،(60ص،2014،الذنيباتو  اةا  االكشف   ااكاتك  اتف ة اة  اا  فلل  ا  ن اا  ة اف ول  
ا عالفكيزائت.  لا ا ابس  عا ةتا اوالي اال
اا ااا اةل اة لاةفيح االوففث اةندف ايس  ي االت  اال  ل فج اةل الأندف اا  فلل  ص  ات تإ
اا ولاث اة  اةوفشتة التسفؤاليحاا،ل تل   اىنفلفج ا  ن اواكاصاد اةلف ث ح اةل اي ةكل أيل
اا  لاةفجاةلااألشخفصاالبيلاا،ا خ لف  وه اااعاةلااكا يثاالهف إابغتضااكاصادا  ن
 (13ص،2007،أبو زينو وأخرون)اا.ل يدناةبحاا  لاةفج
اكيزائتل اةا اةلة الا ا اال  عاينااتحاال  اأالئل ا  ناتف ةاالكشفة ااسالية  ا
  ةتا اكيا  ناف ااف ثاية لتاأالئل اا  فلل ا  اال ف  :
 ةفاه ااألة اإاالت اتس ا اى ناز  هفا  االشوفيا؟ 
 ك فايلم اوايح ا  اافساالشفيافباالاالا؟ 
 ةفاه االاالفئلاالت ايتو هفال لة  افباالاالا  االشفيا؟ 
   فباالاالا  االشفيا؟اةفاه ااألالفل باالت ايتو هفال لة 
 ةفاه االنشفافجاالت اي امابدفال  زلزات ة افباالاالا  االشفيا؟ 
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 عينة الدراسة  .ج
االت ا اا  اداا  صا ة ات تإالأندف اال ص ي اوالت  اال  ل  ا  ن اةبح ا  االتلف ا   ا  ة اف
ا اار  ف ا  ن ح ا   االوففث ا  اةف،ين هيهف ا و  الفلضتو ةاا،ووف اهدف اليست اال ص ي  وال  ل 
 (  21ص ،2007،) تمارا.ةة ل المللاا   ة 
ابس  عا الا ا  اةلة  اةا  ااكيزائتل  ااسالية   اار  ف االكشفة  اين اةبح ا  االتلف و  
ا ع اال الاالي  اا  توة اا، ةتا  ااكية ال  ااكات فج اةل االكشفة  اوةندف ا  ي ة اا  وف اج   ن
 ل فب هفاال  اع االاان اوتتياا سفة اة اىةملفا  اال ل لاالت ااتسهي ا ةل  اال  اال .ا
 خامسا : نتائج الدراسة  -
  ب  ايلل لاوةلفتش ال فافجاال  اال ايا للفاى ناالل فئجاال فة اال فل  :
 يسعى القائد الكشفي زرعها في الشباب هي:األهداف التي  -
يسعناال فئ االكشفياى نايل  قاأة اإاال فاا ااألالفس  اللكشفة ااسالية  اوا  ة ل ا
   االل فطاال فل  ا:
ات  اج    ا سفةة  ى ن اكيزائتل  اسالية   الكشفة  هد إا- ا يلة    والشوفي الف   و األاففد
اال   وان ةف  ف و  ا ف وةكتلف  وف ف ااة  .   ة هن و فكحايل واندن    ةسئال   ل ملاا
اد  ل    ال ةاة   ا لف   ور ة  ا   ة  يلة      ا سفةة ا-  .والظتوإ األف
 السيم انل ةل وال ال   ا سؤول   و وح الف اة وةفهام الاال   ال  ن  اسالية   ا وف    ت ا-
 .والشوفي الف    افا    
 واألة اإ ذاجاا وف   وال ول   الاال   واله ئفج اكية  فج ة  وال  فو  األراة  والط ي   نا-
 .ا ش اك 
 .والتلفض   وال لة  اوال  فة   واالن ةف    ال الال  اكا فة    ا سفةة -
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ا فكا  .ا اسالية   الكشفة  هد إا- اال   اة ا ال ملاا الفلشوفي االففئ   اال لفي  اى ن  اكيزائتل 
اذايحاا- اس يح ايسعن االبع االصفكح اال اا  ايملالل اى ن ااكيزائتل  ااسالية   االكشفة  هد إ
 وة  ة ح.ا
اكيزائتل اى ناىكسفياالشفيال ةل اةلاا  ف إاوا هف اجا،فتىايملا ا اسالية   الكشفة  هد إا-
اواا  او تات ح اأ فل ح ا  ن ااكاففظ اة  ايسفيتاا س   اج افتى اي التاة  ة ح ا   ةفئحاىي فل ف
 لاالح.
تسعناالكشفة ااسالية  ااكيزائتل ات ل ناالشفياك ف  االسع اوال ةلا  نار ة اة  ة حاا-
اال  ا  ا فة اة ف يلااكا فةا لالفل   ا انة  اا  اان ةف   ايش اكاةيدف ويلة  حاألندفاضتو ة
   اف و ات  ايحاوىةملفا فيحاو  ناضاءااف  فنفجااكيةف  اوا   ة اوالاال.ايس    البعا
 ا الوسائل و األساليب التي تتبعها الكشافة الجزائرية لتنمية حب الوطن في نفوس الشباب -
اال خ امايلم االكشفة ااسالية  ااكيزائتل افباالاالا  اافا االشوفياةلاريدا
االاالف اةل اال  ي  االكشفي االاالاال فئ  افب ا  ن اذاي ف االشوفي ايت    ا   اتسف  ح االت  ئل
اال اوي ة لا   لف ةف ال ،ا وال فاا اوال  لن الا  اال  ي اةلاالل فطاالت اي ة لا  اوت ة قاا 
 .اااااكخيءاف فة الشف اج، اظفم ال يئ ، اظفم
 ل   ينااكخ ةفجااالن ةف   ا خ لفاةئفجاالاال.اا-
الفل  ي اةلاا- اةلاال  فم اا   ة  اأةتا  ايل   اضةلاا شتو فجااكخ اي الصفكح االت  ا شف ي 
 الفئفجاا لتوة اواا  ازة...اكخ.
اا- تسعناالكشفة ااسالية  ااكيزائتل اى نايت   االشوفيا  نافباالاالاف ثايةلحااكيه االكو 
ا ات ل ةفج اةل ا ل اة  ال ه  اوي ام االكشف  ، ا  ااألة ا ارل اا لختا  االفئفج وي  لوفجالملل
 .وي  يسايف  االشفيا  ايملاللا ؤل ا لااا ةفئحاووالئحالاالحاولملا اذلكالف ةف ال 
ت  ايت   االشوفيا  نافباالاالاةلاا  فنياا هة االت اي باأ اي  ن ابدفا لاتفئ ا ارلاا-
ااكيزائتل  ااسالية   اوال ةلاا،الكشفة  اواالا ةفء االاال افب االشوفي ال ى ايملا  اةل وةا
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ا  ل لة  اوي التاالاال،اكةفايسعناال فئ االكشفيااكاتصا  ناات ل ةهنالأ ااوال ؤويلاا  
االفة فاي يشا اةلاأنلحا  اةبحااكا فة،اي   ىاا صلا االشخص  اى ناا صلا ا
 
ةلفكاة ةف
ا لا اةاة االاال اةصلا  اوا  ا فل ف ا اي ح ا ة  ا  ن اوال ةل االاال اوةاافب ااكيةف    ال فة 
 اال  وف اج.
اا- اواال ب اال صص اتص اريد اةل االاال افب ا  ن االشوفي ايت    اى ن االكشفي اال فئ  يسعن
االشفياولملا ا رف  اةلاال ف لخاا    الل ول ااكيزائتل اىلف اة اةااالال  ةف االغفشنافتىاي  ب
 وال ةلا  ناي  ينا لاةفالاال حافتىاي ا حاوللة ح.اا، فبياي فحاوالحاياا وفعا
االكشفا- اال فئ  اكبلكاةلاريدايتسخ االشفيال  ناا ااال  اال ةل  اةلاالسفل   اي ال  وة
البيلالهناي ف ياو  اي الةؤالساالكشفة ااسالية  ااكيزائتل اةلة الا ا او  احاةلاا ت   ا
اةحا اي ززال يدنافباالاالاواف  اللبيلالهنالفعا  اللفءاالاالاةلاالشه اءاوا  فة يلاةةف
 وال ففنيا  اىاةفئح.
االتوحاي  ا- اةيدف اي ضح االت  ااألةفكل اى ن اا  لفبدن اريد اةل االاال افب ا  ن ا االشوفي لب
اوال  فما اال ب ف ل  اواللصب اوا  ففف اوا ؤيةتاج اوالل واج اوا ظفةتاج ا فلاتففج الاال  
 .لزلف اجاة  اا  الو ضاا  فة يلااةةفاي ةقاوي ززافباالاالال ىاالشوفي
اا- اى ن ااكيزائتل  ااسالية   االكشفة  اوف فكتدفات ة  اوالتايفج ااأل يم اات لفء االشوفيا   ةشف ك 
 .لفألي عافتىايتسخاال  ناالاال  اوفباالاالال ىاالشوفي
 ل ىاالشوفي.اللفظااألافش  االاال  اةةفالهفاأثتالفلغا  ايلة  ااكاساالاان  ىلزاماالشفيا-ا
اكيزائتل االشوفيا  ناىرتا اةااةبدنالل  ف اوي س  ةفا  اافبدناتشي االكشفة ااسالية  اا-
اوالتالاةفجاا اوا لفتشفج اواكخفاتاج اوالش ت اوالك فل  الفلكيم اذلك ا ل الفل  و ا لااندن
اال ال يدن  .وال ة  ل فجافتىايتسخاةخ لفات ناا 
وا ففة ناا  ت ةايبس طاةخ لفاا ص لافجاوا  فنيا ت ة االكشفة ااسالية  ااكيزائتل اى نا-
اا لساال  اال فئ ا لف ففة ن اةيسعن ااالت  فبدف، االشفي ايس     اال األففظ اةلفك ايملا  ة  
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الكشفياالسؤداى نال  تلباا  نىالةفايلفالبااو   اوةتفل ا لاشفياو ارلا لاةا اكشفيا
 ي تلباا  نىالفالال  فا ال صصاةلاال ف لخااكيزائتعاوأة ف ح. فتىاي ن
 التي تسعى الكشافة اإلسالمية الجزائرية ترسيخها لدى الشاب قيم املواطنة -
تسعناالكشفة ااسالية  ااكيزائتل اةا اةلة الا ا اال  عا ةتا اى نات زلزاال  ي ا
ااسالية  ا االكشف   اللاتك  ااألالفس   اال فاا  اةل ايلب ق اوالت  االشوفي اافا  ا   اال  ن ةل
 اكيزائتل اوالت اي ة لا  اال يث اةوف  اوه :
 لا ال ين  اا لب    وال  ن اساليةي ال يل لةوف   ال ةل ول ة لا  : هللا نحو الواجب 
 الملا  لهبا ا  لت اكخفلق وأاح لفهلل اسيةف  أالفالهف والت ،ال  فل نااسالية  االسةل ا
  تإ ةإذا واالة  فداألواةتحاواااة حاواكخضاعاوالتسل نالح، ال ف   ي  ينا و  ناالفت 
اوانوفيح  تإ اف  ح ويةت  ح الشفي اواا ةفئح الا كبلك اي  ينا،الاال   ةلا  ن
 ةةلاريد ،الشوفي افا     الاال فب واذلكالغت ا ت ات ة  اللفس   ن الاال
ا  اح وانوح أيضف ي تإاالشفياويع ا لفهلل اسيةف   .ذايحاواوالحاأوال والا ال
 ااآلخرين نحو الواجب ا: اى ن االكشفي اال فئ  اال  نايسعن اةل اال  ي  االشفي ىكسفي
والت اا،األراةاالتسفةح األةفا ، الص ة، تسف  حا  ات فةييحاة ااآلرتللاة لاال  فو ،
 .يتسخالف ةف ال 
 ةل واظفةتدف    االلفسال ىاالشفي، ولملا ابغت ات ة اا لفةظ : الذات نحو الواجب 
اأةتاض والوغض اكاس اةل ل  ه اةف ال ارل  لفالة ةفم اكخف   وةل اللفس ونة  
ااسالية  اتسعن لبلك وا ملف ، لفل اي  األةتا  ت  اج يلة   ى ن اكيزائتل  الكشفة 
 لاةئ اضةلا لاةا اكشفياو بلكاي ملا ال ىا ي يءم الت  النشفافج لة ةا  اةل
االاالا الشوفيانةل اةلاال  نا لاذايحاكفت ا ارلاا   ة اوةلحااكاففظا  ناةبا
 و ة ا اي حا فل ف.وال ةلا  نافوحا
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اوةكتاا- االل ن ا  ل اذع اتاع ان ل ال ملالل االو ا   الفل ال   ااكيزائتل  ااسالية   االكشفة  هد ن
تالناكةفاتسعنالل لاالشوفياى نا فلنااكخباةاوا  تة اواال  ةف ا  نااللفساويتبياةيدناةلك ا
 رف اوال  فو اال  ظ اواالال   ا ،اوفسلاال صتإاوال  ل اىداا س  ولاوتغت اةيدنافبااال 
واسي ف ،اوال ف  اواللظفم،اوت ا ةناالصبااوتاةاال لةل،اوفباال لفو اوفتل االتأع،اوالل  ا
 . االا ةفءاالتسفةحا،الولفءافباالاال
أةتا ا ي  لالحاةملفا ا ارل لصف االص ة الكشفإ ةفيصفإ الص ةا  االشفي، يتال خات ة ا-
 .الحوو  ة  ة ح
اال ةلافتىايتسخا  ا وللاال هلل اسريص ك ف  ت ل ناالشفياا- اةلاريداال ففنيا   ولل ف ة
 .افساالشفيات نافباالاال
 النشاطات التي تقوم بها الكشافة اإلسالمية الجزائرية  -
اةلا الفل  ي  ا ةتا  ابس  ع الا ا  اةلة  اةا  ااكيزائتل  ااسالية   االكشفة  ي ام
ا االشوفي ال ى اال  اا  ات ن ات زز االت  اللكشفة االنشفافج ااألالفس   اال فاا  اةل ايل لق وه 
 اسالية  ااكيزائتل اة لاةةف ال اف فةااكخيءاابكتاةندفا:
اف فةا- اةف واألندف  ا تو  و    الغفلفجاواكيوفد    يةف   للشفياف ث ال و ع  ا  فد اكخيء ت  ب
االت  اكخيء ف فة    ةلح االال فف ة يةكل ةف ي يشاة حاوأةن البع الملا  أالتا  اكتشفإ ةل يةكلح
ااكتسفي الشفي ي يشهف ات ة  ل يح ويلةا ا سؤول  ، ويلةل اللفس،   ن اال  ةف   ف  ه 
ااكخفلقااونةفداو و  اوالحاو   ب ظة  اكخيء ف فة    يش ت كةف وي  يتح، اسفسف الفكيةفد
اةيفظ  لل فئ  ةت   ة ملا  ف   تدف،   ن الشوفي اللاك فج يظهت ال و    نة  ااالكشفي
اوي ب ت اال  اا  ات ن ارف   ال يدن اال  ن اةخ لف ايتال خ اك ف   اويع  اةا الشوفي افسل، ةف
ةندفاوةلااكختنفجاال  ي ةاالت اتفةتابدفاالكشفة ااسالية  ااكيزائتل ااكختو ا اكخ أ ويصا ح
 وا  اةفاةلاا لفاقاالت ات تإاالكشفيالاالح.ا،ى ناةلة  ا  فا اوالتعااا  
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اي و   ف الشفي ي  لب لح وا  صا  لف ةف ال  ال  لنا- الفل ةل اوال  فم اةةف ال  ةهااالاا،  ن
ااسالية  ا االكشفة  ابدف اي ام االت  ااكختنفج اريد اةل اة  اا ف الل ااظتلف اال  ة  ا  ن ي اتف
ا...فتىات ززاا،رفاتةا،اكيزائتل اة لات ة افباالاالاوذلكال  س  حا  ا الناش ف  تص  ة
اال ا  ل ىاالشفي.ويتسخات ناا 
اجالغت ات ناال  فو اوا لفةظ اا- ال  فمالختنفجال لظ فاا ل طاو ت اأشيف اوز عاشي 
   ناليئ ااظ ف اللاال.
والت اية  افباالاالاوةلاا  ف االاال  اوال ين  اوال ف   ،ال  فمالفالف ففل فجااكخف  الفأل ا-
 ل  اةبحااالف ففل فج:ا
 ا  ال ا ةاال لتلتل .1954ااف ففل  اىف فءاذكتىاأوداااةةب
 ااالال  يداواالشوفي.ا1962نال  ا05ىف فءاذكتىاا    
 27ةفعاال اماالاان اللكشفإ. 
 ااةةبا.ا20ياماال فلا 
 أةتلل.ا16   اال لنا 
 .ذكتىاا ال االلواعاالشتلف 
ال  فمالفلنشفافجاال الص  اوالت اتسعناةلاريلهفاالكشفة ااسالية  ااكيزائتل اى نالثا وحاا-
اواالا ةفءا  االشوفيا ا،لاال  اوةخ لفاال  ناة لاال  فو االتسفةحاالاالء ةلاريداال  ي ااا
 ةلااألنش  اابكتاةندف:
ا االكشف  اة لاالوفةاال  واالتلفيا- اال  اا،ال  فمال و اجا لفض  ا خ لفااألة والسوفةال
 . لنا30ال  انفجاال ف ي ا سفة ا
اال ال يدن.اال  فمالفكافيجااسنشف ي اوالت ا-  يح افباالاالا  اافا االشوفياوت ززات ناا 
اةبا  االتالناا- ال  فمالإرتا ااسل ا فجاةلاريدايتكاالشفيايخت اةفال ارلحاةلات  اجاوة
ا لافباالاال  ا.أواالللتاة لاال  فمال و ةاالشف ةااكخشب  اويملا اةبحاالنشفافجات و 
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  اكاباالاالاويكسباالشفياال  ي اةلاال  ناا   ل  اال  فمالف هتنفافجاا خ لف االت ايةا-
اال اة لاةهتنف ا  فا اللفلا االش و  اوا ل انفجاا لل  .  ل  ناا 
ال  فمالف خ ةفجاالص ف  اوال يق اة اأةتا اآرتللاةلاةلفاقاةخ لف اوال ةلا  نا ت افباا-
 . االت اي ةلابدفالاالا  اافا االشوفياةلاريداالنشفافجاال اةيد  اا خ لف
 الخاتمة -
ا و االكشفة ااسالية  ااكيزائتل ا  ات زلزات نا اا ل تاال  اال اةلاتسفؤداةفف حاةفاة
ااكيزائتل اا ااسالية   االكشفة  الح اي ام اةف اة ى ا  ن الل  تإ اوذلك ا؟ االشوفي ال ى اال  ا 
اال ال ىاالشوفي  .ل  زلزات ناا 
انة ال ف ثايا لتاال  اال اى ناأ االكشفة ااسالية  ااكيزائتل اوالت ات  باافتك ا
اال ال ىاالشوفياوذلكااا يتفا   اا   ة ااكيزائتعايؤ عا و االف زاا  ات زلزاو ت ات ناا 
ات ةلاا وف  اواألالساوكباااألة اإاالت ا والت اي ناب  ةاا،تسعناى ناي س  ةفا  ناا ضاال
اال اوالتش ي اواكاتصاوالفئلاوأ الفل بافتىاتغت ا  االشفيافباالاالاوةخ لفات ناا 
  ناال ةلا  ناي التاالاالاويلة  حاوالت ات  ة ا  اذلكا  ناال ةلالف ةف ال افتىاي  س ا
وةلاريداةبحاال  اال ايا للفا،اةبحااألةملف ا  اوع اوذةل  االشفياوايو ىا اسخ اة ىااكا فة
اال  اا  ات ن اأ  االشوفيااى ن اةئ  ال ى اويتال خهف ات زلزةف اى ن ااسالية   االكشفة  اتسعن الت 
 ي ة لا  اةفاي  ا:
 قيمة االنتماء للوطن. 
 قيمة الوالء للوطن و قادته. 
  قيمة حرية التعبير و احترام الحقوق و الحريات األخرى. 
 قيمة االلتزام باملسؤولية تجاه األعمال املنوطة به. 
 ا شف ك اوال  فمالةخ لفاا ل   فجاوا ؤيةتاجاالت ايح ا  االلفا افباالاال.ا-
 قيمة الصدق التسامح و التعاون مع األخر بدون مقابل. 
 قيمة التساوي مع األخر.  
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